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COSME VIDAL (Josep Aladern - Pere Fort) I EL TEATRE 
Sempre polemic, sense cap mena de por a la replica, Cosme Vidal i Rosich 
(1869-1918) 6s el cas de l'escriptor amb una manera de fer i un agosarament humanís- 
tics, mancat d'una formació concordant perb amb una- intuició i uns tocs geniais 
capaqos de trasbalsar ais especialistes. Si bé el veiem primerament com un creador 
-poeta, narrador, dramatug- no podem deixar de banda la seva dedicació al folklore, a 
la histbria, a la füologia -unes normes ortografiques, un diccionari, una enciclopedia 
tallada a la primera Uetra-, a la critica literaria, i a l'assaig en general, a més a més de 
les seves tasques d'editor i periodista. 
La seva extraordinaria vitalitat el va dur d'Alcover a Reus i d'alli a Barcelona, a 
part de les temporades al país d'oc, i a acollir-se de bon comenqarnent al Modernisme 
com a moviment estetic. Ja i'any 1891 va ser el cofundador de la biblioteca literaria 
"Lo Modernisme". 
La dedicació al teatre sembla que va ser una de les més esporadiques. A Alcover va 
formar part de les efimeres companyies d'aficionats locals i després d'uns quants fra- 
cassos es va desinteressar bastant del teatre per una bona temporada. Son germi Plicid 
ens recorda: "Solament en parlava quan es tractava d'aigun autor o d'alguna obra de 
tendhcies modemes, d'aquells au tos  o d'aquelles obres que comencaven a assenyalar 
la via d'una epoca renovadora. Recordo que llavon, al meu g e d ,  el va sorprendre 
Maurici Maeterlmck amb La intnrsa i que el va entusiasmar Enric Ibsen amb Especíres. 
Enric lbsen li va agradar tant que I'administrador en parlava a tots els companys de. 
Uetres" (1). 
En aquesta epoca de contacte amb els ídols del Modernisme, entre els treballs 
inedits de l'Aladern figura una traducció al castella: "Pompeu Gener va tremetre de 
Barcelona Solness el consmctor, traduit al frances, demanant al seu amic Josep Ala- 
dem que traduis aquella obra al castelia per tal de poder representar-la Emili Mano. El 
meu gema va fer la indicada traducció, pero el celebre actor espanyol no li va plaure 
aqueli drama, i no volgué posarlo en escena" (2). 
D'aquest mateix any és la seva primera obreta impressa en forma de Uibre relacio- 
nada amb el teatre: Jesus en escena. inferview ab Jesucrist a proposit dels dramas d'en. 
Soler y Guimera, publicada amb el pseudbnim "Pere Fort" que posteriorment tornaria 
a utilitzar a la revista setmanal literaria "Catalbnia". Representa que I'autor quan veu 
les dues obres sobre Jesús que són simultaniament als escenaris barcelonins, s'indigna i 
se'n va al cel a explicar-ho a Jesucrist, el qual decideix baixar a comprovar-ho peno- 
nalment. Toma esgarrifat i retreu anacronismes a la de Pitarra i a totes dues un excts 
de cmeltat. Acaba amb un paragraf moralitzant a propbsit del poder dels diners. Es 
m& una critica ideolbgica que no pas teatral que sera anodonida l'any següent en un 
monbleg, el Monolech d'un empressart 
El monbleg és una peca satirica, de mala Uet i de plantar cara. Comenca dedicant- 
la "Al gran actor X. al Coquelin espanyol, gloria de nostre escena" en dedicatoria 
parbdica: "A tú que tant. atmirablement representas aquest monblech en la vida real, á 
tú, que sens el teu esfors no hauria alcansat la inmensa popularitat de que avuy 
disfruta, fms el punt de considerarsela com una de las joyas de nostre Teatre, á tu, 
repeteixo, me plau dedicada", i signa "Fulano de Tal. arreglador d'obras dramáticas". 
El monologador 6s un empresari que ja d'entrada ens adverteix: 
"Explicaré de pe a pa 
la tactica teatral 
que crech més racional 
pera poguer prospera': (3) 
parlant de la repetició de les obres i la poca varietat de cartelt: 
"molt public de Barcelona 
sols iudica una obra bona 
quan nota que molt la fan 
. , , . . . . . . . . . . . . . . . .  
y per lo tant sols se posa 
La Ilantia maravellosa 
La Redoma y La Almodena" (4) 
després el fa manifestar com a contrari a la renovació i als nous corrents del moment: 
"Res de seguir los conents 
que h solen dz> modernistas, 
res d'obras socialistas, 
res de ideas disolvents" (5) 
i d'aquesta manera li fa dir la impossibilitat dels autors nous de representar si no es 
paguen les despeses, el suborn dels periodistes que sempre tenen alguna obreta per 
estrenar donant-los alguna oportunitat de tant en tant, el tantsemenfotisme respecte als 
plagis, i acaba: 8 
"Mirin, mirin quina bossa 
(Anansen tot ensenyant una bossa) 
Y diu que? Teatre és mort!" ( 6 )  
De I'any 1898 són les estrenes i les impressions del drama histbric en un acte La fi de 
Semaltonga i del monbleg Entre tenebres. 
El primer, estrenat a la societat "Juventut Reusense" el dia 3 d'abril de 1898 i 
publicat a la biblioteca "Lo teatro regional", és una recreació en tirades de versos 
heptasíl.labs seguides de tirades de decasil.labs, d'un passatge de la popularissima obra 
de Víctor Balaguer, a qui va dedicada. L'acció transcorre entre I'escena tenoriana del 
cementiri i la mort de Serrallonga i la posterior revenja dels seus bomes en la persona 
del traidor Robert. 
Es presenta a Serrallonga com I'heroi que va de part del poble contra el govern 
central. Fins i tot una veu misteriosa quan Serrailonga esta a punt de ser agafat, plorant 
sobre la tomba de son pare, canta amb música d E l s  segadors" quatre estrofes de les 
quals el propi autor recomana que només se'n cantin dues per al millor efecte escenic: 
"La patria te un defensor 
que Serrallonga 'S nomena 
defensor mai noble i brau 
muy l'hem tingut a la tema; 
visca molts anys, defensor de la tena, 
visca molts anys 
Entre la gent que? segueix 
Robert un se'n anomena 
y Robert es lo traidor 
que a Serrallonga ha de vendre; 
Robert es fals, defensors de la terra, 
Robert es fals" (7) 
Aixb a pari, I'obra és calcada de la de Balaguer, i no tindria més historia si tres anys 
més tard, el 1981, no hagués provocat una polemica. Sembla que un pianista amic de 
I'Aiadem hi havia posat música i la va oferir a Ennc Morera, codirector del "Tívoli" 
perque s'hi representés. Es va dir que Morera no l'acceptava degut a que la lletra era 
escrita en vers. Cosme Vidal va escriure un article violent intitulat "El Teaáre liric 
Cotala enemic del ven" que va publicar a "Joventut", inserint-se en una campanya que 
aquest peribdic rnantenia en contra de I'empresa del "Tívoli". 
El monbleg "Entre tenebras" és el parlament d'un cec a qui acaba de dekar la 
seva dona. En cinc pagines de decasíi.labs la crida recordant-li els temps passats i, quan 
perd I'esperanqa, es desfa de la guitarra, increpa a Déu i al final es suicida. 6s una peca 
molt típica de I'Aladem i del Modemisme que es fixa en els tipus marginats de la 
societat, en les situacions-limit, i que toma a ser tractada en alguns contes de la serie 
"La gent del llamp". Es va representar per primera vegada a Alcover, el 29 de maig de 
1898 al teatre de la societat "La Daüa". 
Encara que fos VAladern un convencut anticlerical, no es deixava seduir per la 
propaganda lerrouxista del moment. En aquest sentit, quan el sacerdot renegat Segimon 
Pey-Ordeix va escriure un drama antijesuita i sortia a saludar als entreactes de les 
representacions amb la sotana posada, Josep Aladem, des de les pagines de "Joventut" 
el va atacar ridiculitzant-lo. 
En canvi sempre va sortir en defensa de Joan Puig i Ferreter, particulament arran 
l'estrena escandalosa de La dama alegre. Va ser llavors quan va publicar a "La Vanguar- 
dia" un article en castella, "Griegos entre fenicios", en el qual escometia "La incultura 
l'egoisme dels burgesos i comerciants catalans remarcant la lluita dels literats i artistes 
que se sacrifiquen constantment per I'ideal" (8). 
Tot i l'extensa col.laboració amb els lerrouxistes com a redactor de "El Progreso" 
per motius econbmics, son gerrna Placid recorda que l'Aladem es va negar a assistir a 
una representació de les "Aigües encantades de Puig i Ferreter a la qual havia estat 
convidat per tractar-se del local "La Casa del Poble", radical. El 1910, perb, claudica 
després d'haver recorregut una obra seva, "L'apbstata" totes les empreses catalanrstes i 
no haver estat acceptada malgrat la bona opinió que li donaren Santiago Russinyol i 
Adria Cual. L'estrena de L'apdstata, drama en quatre actes, escrit dos anys abans, a 
"La Casa del poble" va resultar un k i t ,  pero solament es representa dues vegades. 
L'obra no es va publicar i no en tenim altra referencia que les al.lusions de Placid Vidal 
a L'assaig de la vida, qui sempre fidel a la seva membria conta que per a celebrar l't?xit 
es va fer un sopar i que la premsa satítica va ironitzar l'acte dient que si s'havia fet 
així era perque SAladern patja molta gana. 
És una Ilhtima que d'una producció dramitica de cinc obres, de les quals dues són 
monblegs curts i les altres dues conservades drames en un acte, s'hagi perdut precisa- 
ment un drama en quatre actes, que sembla que ens hauria donat una idea més 
aproximada de la capacitat de dramatització sostinguda de l'autor. 
La derrera obra que va publicar, perb que no tenim notícia que 6s representés, és 
La monja fo lk  (idili en la nü  trdgica). L'acció transcorre en un vespre del comen- 
qament de la revolta del 1909 a casa d'una famíiia burgesa que acull les monges d'un 
convent cremat, entre elies la filla de la casa i una sor Teresa mística, "folla", con la 
denominen les altres clausurades. En molt poc temps, conversant amb el fül de la casa, 
explica la seva historia d'amors fmstrats i el seu posterior refugi en el convent i en 
l'amor apassionat a Crist. Rapidíssimament tots dos alhora s'enamoren i la mare i 
mestressa de la casa els sorprkn en plena declaració d'amor i expulsa sor Teresa de casa 
seva. El fill, després d'una estona de dubte, se'n va darrera seu. 
"RAFEL. Les dones que estimen als homes no caben dins de la nostra casa; les 
dones de tothom van abandonades pel carrer... 
S. TER Si, ja me'n vaig, ja surto d'aquest lloch miserable hont se té lirmor 
per un crim; hont se paguen los afectes més grans ab los insults mis 
cmdels! 
(Anantsen) 
JOANET. Teresa! Teresa! Vas a morir! No sents les turbes com esvaloten? 
(Se senten crits al caver) 
S. TER Que m'importa? Si hi ha Ilengües més verinoses que'ls punyals! 
MERCÉ Si, ves, ves, sur? dóquesta casa que has profanat! 
JOANET. Vas a morir, Teresa! 
S.TER. Los heretges m'han tret del convent ab més amor qu'ls cristians me 
treuen dóquesta casa Quina por haig de tenir? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOANET. Ah! qui'm [liga aquí? qui'm de*? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
JOANET. Me'n vaig a morir o a viure ab ella, perque l'estimo ab tot lo cor." 
(9) 
L'odi de I'Aladern a la classe burgesa és manifest, i el triomf de I'amor huma sobre el 
diví i sobre la por del Joanet són trets modernistes a no poder mes. El personatge de 
Joanet amb el seu conflicte fmal és el tipic dubitant que al final marxa, s'escapa, tria 
la llibertat, I'amor i rebutja l'abiirgesament i les seguretats que comporta. És el cons- 
tant personatge de Puig i Ferreter, el de La &m enamorada, el de Desamor, el de 
sempre, sinó que I'Aladem no amba a crear la tensió que aconsegueix Puig, i el Joanet 
gairebé s'escapa sense avisar. Vull dir que a les obres de Puig quasi des del comenqa- 
ment el personatge es debat entre ailb que el liiga a quedar-se i les hsies d'escapar-se, 
mentre que aquí tot passa molt de pressa, manca un clímax mantingut. 
De tota manera, 6s sens dubte la seva obra més aconseguida i mes original -no 
podem parlar de L'apostata que no coneixem- i ve a completar el retaule modernista 
que desfda a través de la histbria de les composicions dramitiques de f'Aladem: fora de 
La p de Serrallonga, que és un caic victorbaiaguerih, un.exercici versificador sobre un 
text ja fet, ens trobem amb la sitira del món teatral i de I'afany de lucre deis empre- 
saris, amb el modernisme fosc dels marginats -una de les constants m6s permanents a 
la producció aiaderniana- i la critica de la burgesia, i la religió i e1 triomf de I'amor 
fisic i l'escapada cap a no se sap on deixant moltes seguretats, seguint I'impuls de la 
passió per la llibertat. 
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